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Registration
Both members and nonmembers are urged to prereg-
ister as soon as possible using the preregistration form,
which can be obtained by writing the Association at:
American Association for Thoracic Surgery, 13 Elm
Street, Manchester, Massachusetts 01944, 978-526-
8330 or fax 978-526-7521, or visit the Association web-
site at www.aats.org. The meeting of the Association is
open to all physicians. Guest presenting authors, House
Officers, and Fellows will be admitted without payment
of a registration fee. House Officers and Fellows must
provide a letter from their chief of service at the time of
registration. Nonmember physicians are required to pay
a registration fee of $250 and allied health profession-
als, physician assistants, and perfusionists are required
to pay a registration fee of $150.
Program*
Memoranda for guidance of speakers and discussants
1. In accordance with the By-Laws of the Association,
the papers which are read at the meeting shall be given
to the Session Moderator immediately after presenta-
tion. The paper submitted for consideration for publica-
tion in The Journal of Thoracic and Cardiovascular
Surgery must bear a close relationship in length to the
paper presented at the meeting. 
2. In publication it is customary to group discussion
together on a series of papers. Transcription of the dis-
cussion will be forwarded to discussants for review and
correction. Any delay in the return of corrected discus-
sions means that publication of all papers on the subject
will be held up. Such a delay is manifestly unfair to those
who are conscientious in the prompt submission of their
remarks. Unreasonable delay will preclude publication.
3. Scientific session speakers will be limited to 10
minutes and discussers will be limited to 3 minutes.
Forum speakers will be limited to 7 minutes and dis-
cussions will be initiated by the moderators.
4. This year AATS will again feature a Worldwide
Webcast, which will be archived on the Web for 6
months following the meeting. PowerPoint slides are
required and must be sent according to instructions
received by authors. AATS will not be able to accom-
modate laptop computers at the time of your presenta-
tion. Personal laptops cannot be connected to the
Internet for the Webcast. Presenters will be able to pre-
view their slides in the Speaker Ready Area of the San
Diego Convention Center prior to their presentation.
5. Discussion of Papers. Members, nonmember
physicians, and invited speakers have the privilege of
discussing papers. All discussers should register with
the Moderator of the Session prior to the opening of the
session during which the paper is to be presented. All
discussion will be presented from floor microphones
and may not be accompanied by slides. Authors will
respond to each discussant in sequence.
Of special interest to Residents
1. Cardiothoracic Residents’ Luncheon. The Twenty-
fourth Annual Cardiothoracic Residents’ Luncheon will
be conducted on Tuesday, May 8, 2001, at 12:30 PM, at
the San Diego Convention Center. Physicians in cardio-
thoracic residency programs interested in attending this
luncheon are advised to preregister by checking the
appropriate box on the Annual Meeting preregistration
form.
2. The Association would like to extend an invitation
to residents to attend one of the three premeeting sym-
posia as guests of the Association on Sunday, May 6,
2001. Preregistration is required, and Residents should
check the appropriate box on the preregistration form to
participate in one of the symposia on Congenital Heart
Disease, Adult Cardiac Surgery, or General Thoracic
Surgery.
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*In this program, an asterisk after a name means “by invitation.”
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MONDAY, MAY 7, 2001
8:00 AM BUSINESS SESSION (Limited to Members)
8:15 AM SCIENTIFIC SESSION
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: James L. Cox 
Tirone E. David
1. Surgical Anterior Ventricular Endocardial Restoration in the Dilated Remodeled Ventricle
Following Anterior Myocardial Infarction 
Constantine L. Athanasuleas,* Alfred W. H. Stanley,* Gerald D. Buckberg, Vincent Dor, Marissa
Di Donato,* Eugene H. Blackstone, and the Restore Group, Birmingham, Ala; Los Angeles, Calif;
Monte Carlo, Monaco; Florence, Italy; Cleveland, Ohio.
2. Total Cavopulmonary Conversion and Maze Procedure for Patients With Failed Fontan 
Constantine Mavroudis, Barbara J. Deal,* Carl L. Backer, Christopher L. Johnsrude,* and Scott H.
Buck,* Chicago, Ill.
Dwight Harken Research Scholar Presentation
Bruce Rosengard,* Philadelphia, Pennsylvania
3. Gain and Subsequent Loss of FEV1 After Lung Volume Reduction Surgery in Severe
Emphysema With Different Morphology 
Walter Weder,* Carmina L. Georgescu,* Erich W. Russi,* and Konrad E. Bloch,* Zurich,
Switzerland.
48th Evarts A. Graham Memorial Traveling Fellowship Presentation 
Albertus Scheule, Tuebingen, Germany
4. Appropriate Timing of Surgical Intervention After Transmural Acute Myocardial Infarction 
Daniel C. Lee,* Mehmet C. Oz, Alan D. Weinberg,* and Windsor Ting,* New York, NY.
9:45 AM INTERMISSION—VISIT EXHIBITS
10:30 AM SCIENTIFIC SESSION
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: Timothy J. Gardner 
Tirone E. David
5. Hypoplastic Left Heart Syndrome is Not a Risk Factor for Death After the Fontan Operation
Thomas L. Spray, J. William Gaynor,* Nancy D. Bridges,* Mitchell I. Cohen,* William T. Mahle,*
William M. Decampli,* James M. Steven,* and Susan C. Nicolson,* Philadelphia, Pa.
6. Mitral Valve Repair With Carpentier’s Techniques: The Third Decade
Alain Deloche,* Alain Carpentier, Sylvain Chauvaud, Eric Braunberger,* Alain Berrebi,* Jean-
Pierre Marino,* Jean-Noel Fabiani,* and John Y. M. Relland,* Paris, France.
11:15 AM PRESIDENTIAL ADDRESS
Changing Boundaries
James L. Cox
Washington, D.C.
Introduced by: Timothy J. Gardner, Philadelphia, Pennsylvania
12:00 PM ADJOURN FOR LUNCH—VISIT EXHIBITS
1:45 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION A-1—ADULT CARDIAC SURGERY
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: D. Craig Miller
Verdi J. Di Sesa
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7. Beating Heart Techniques Improved Outcomes in Coronary Artery Bypass Grafting
Michael J. Mack, Mitchell J. Magee,* James R. Edgerton,* Todd M. Dewey,* Syma L. Prince,* and
Tea Acuff,* Dallas, Tex.
8. A Prospective Randomised Comparison of CarboMedics and St Jude Medical Mechanical
Heart Valve Protheses: An Interim Report
Kelvin H. H. Lim,* Massimo Caputo,* Raimondo Ascione,* Janet M. Wild,* Robert West,* Gianni
D. Angelini,* and Alan J. Bryan,* Bristol, United Kingdom.
9. Prospective Randomized Study of Bioglue Tissue Adhesive During Repair of Acute Type A
Aortic Dissection 
Joseph E. Bavaria, Alberto Pochettino,* Derek R. Brinster,* Robert C. Gorman,* Thomas
Wozniak,* Timothy J. Gardner, and John Fehrenbacher,* Philadelphia, Pa, and Indianapolis, Ind.
10. Pacopexy—New Restoration Procedure for Non-ischemic Dilated Cardiomyopathy
Hisayoshi Suma, Friedhelm Beyersdorf, Sergio De Oliveira,* Constantine L. Athanasuleas,*
Francisco Torrent-Guasp,* Gerald D. Buckberg, and the Restore Group, Kanagawa, Japan;
Freiburg, Germany; São Paolo, Brazil; Birmingham, Ala; Denia, Spain; and Los Angeles, Calif.
11. Mortality Data in the Journals May Create Unrealistic Expectations
Ani C. Anyanwu* and Tom Treasure,* London, United Kingdom
3:20 PM INTERMISSION—VISIT EXHIBITS
4:00 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION A-2—ADULT CARDIAC SURGERY
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: D. Craig Miller
Verdi J. Di Sesa
12. Mitral Valve Repair With Advanced Myxomatous Degeneration
Catarina Bitkover,* Tirone E. David, Susan Armstrong,* Joan Ivanov,* Harry Rakowski,* and
Maria Erikkson,* Toronto, Ontario, Canada.
13. Curative Treatment of Atrial Fibrillation—Acute and Mid-Term Results of Intraoperative
Radiofrequency Ablation of Atrial Fibrillation in 150 Patients
Friedrich W. Mohr, Nikolaus Doll,* Volkmar Falk,* Thomas Walther,* Gerd Hindricks,* Hans
Kottkamp,* and Ruediger Autschbach,* Leipzig, Germany.
14. Routine IMA Grafting in the Elderly: An Area for Process Improvement?
T. Bruce Ferguson, Jr, Laura P. Coombs,* Eric D. Peterson,* and the National Database Committee,
Durham, NC, and Chicago, Ill.
15. Ischemic Mitral Regurgitation: Intraventricular Papillary Muscle Imbrication Without
Mitral Ring
Lorenzo Menicanti,* Allesandro Frigiola,* Gerald D. Buckberg, Carlo Santambrogio,* Marco
Ranucci,* Danilo Santo,* Marisa Di Donato, and the Restore Group, Milan, Italy, and Los Angeles,
Calif.
1:45 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION B-1—GENERAL THORACIC SURGERY
Room 1A/B, San Diego Convention Center
Moderators: David J. Sugarbaker
Richard I. Whyte
16. Preoperative Assessment of Cardiac Ischemia in the Non-Cardiac Thoracic Surgical Patient:
The Value of Thallium Scintigraphy—WITHDRAWN
17. Impact of Comorbidity on Survival After Surgical Resection in Patients with Stage I
Non–Small Cell Lung Cancer
Richard J. Battafarano,* Jay F. Piccirillo,* Bryan F. Meyers,* Tracey J. Guthrie,* Joel D. Cooper,
and G. Alexander Patterson, St Louis, Mo.
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18. An Economic Evaluation of Lung Transplantation 
Ani C. Anyanwu,* Alistair McGuire,* Chris A. Rogers,* and Andrew J. Murday,* London, United
Kingdom.
19. Molecular Assessment of Pathologic Staging in Patients With Resected Stage I Non-Small Cell
Lung Cancer—Preliminary Results of a Prospective Study 
Stephen Yang, Steven Ahrendt,* David Sidransky,* Li Wu,* Carmen Roig,* Russell Pamela,*
William Westra,* Jin Jen,* Malcolm Brock,* and Richard Heitmiller, Baltimore, Md, and
Rochester, NY.
3:05 PM INTERMISSION—VISIT EXHIBITS
3:50 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION B-2—GENERAL THORACIC SURGERY
Room 1A/B, San Diego Convention Center
Moderators: David J Sugarbaker
Richard I Whyte
20. Depth of Tumor Invasion in Esophageal Carcinoma: Importance of Staging and Downstaging 
Thomas W. Rice, Eugene H. Blackstone, Malcolm M. Decamp,* Sudish C. Murthy,* Gregory
Zuccaro,* John J. Vargo,* Lisa A. Rybicki,* and David J. Adelstein,* Cleveland, Ohio.
21. Phase II Trial of Preoperative Combined Modality Therapy for Localized Esophageal
Carcinoma: Cisplatinum-Taxol Followed by Radiation Therapy and Concurrent
Cisplatinum-Taxol
Manjit S. Bains, Alexander Stojadinovic,* David Ilson,* Bruce Minsky,* Alan Turnbull,* Robert
Korst,* Robert Ginsberg, anad David Kelsen,* New York, NY.
22. Marginal Donor Lungs: A Re-Assessment 
Andrew F. Pierre,* Yasuo Sekine,* Michael A. Hutcheon,* Thomas K. Waddell,* and Shaf H.
Keshavjee, Toronto, Ontario, Canada
23. Bronchial Carcinoid Tumors: Surgical Management and Long-Term Outcome
Pierluigi Filosso,* Ottavio Rena,* Giovanni Donati,* Caterina Casadio,* and Giuliano Maggi,*
Turin, Italy.
24. Results of En Bloc Resection for Bronchogenic Carcinoma With Chest Wall Invasion
Harold M. Burkhart,* Mark S. Allen, Francis C. Nichols,* Claude Deschamps, Daniel L. Miller,*
Victor F. Trastek, and Peter C. Pairolero, Rochester, Minn, and Scottsdale, Ariz.
1:45 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION C-1—CONGENITAL HEART DISEASE
Room 6D/E, San Diego Convention Center
Moderators: Thomas L. Spray
Roger B. B. Mee
25. Impediments to Anatomic Repair in Patients With Discordant Atrioventricular Connections
and the Obstructed Pulmonary Pathway
Hideki Uemura,* Toshikatsu Yagihara,* Soichiro Kitamura, Youichi Kawahira,* and Yoshiro
Yoshikawa,* Osaka, Japan.
26. Early Surgical Intervention Improves Outcome in Patient of DORV With Heterotaxy and/or
Complete AV Canal Defect
Koh Takeuchi,* Francis X. McGowan,* John E. Mayer, David Zurakowski,* Emile A. Bacha,*
Richard A. Jonas, and Pedro J. Del Nido,* Boston, Mass.
27. Hemidiaphragmatic Paralysis Increases Postoperative Morbidity Following Modified Fontan
Procedure
Zahid Amin,* Doff B. McElhinney,* Jennifer Strawn,* John D. Kugler,* Vadiyala M. Reddy, Kim
F. Duncan,* Edwin Petrossian,* and Frank L. Hanley, Omaha, Neb; Philadelphia, Pa; and San
Francisco, Calif.
2:45 PM INTERMISSION—VISIT EXHIBITS
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3:30 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION C-2—CONGENITAL HEART DISEASE
Room 6D/E, San Diego Convention Center
Moderators: Thomas L. Spray
Roger B. B. Mee
28. Ross Procedure Is the Procedure of Choice for Congenital Aortic Valve Disease
Frans Pieters,* Fatima Qadoura,* Maie Shahid,* and Fadel Al Fadley,* Riyadh, Saudi Arabia.
29. Repair of Recurrent Left Atrioventricular Valve Regurgitation: Construction of a Coaptation
Surface
Christian P. Brizard,* Sunil K. Kaushal,* Tom R. Karl, and Andrew D. Cochrane,* Melbourne,
Australia, and Philadelphia, Pa.
30. Homograft Conduit Failure in Infants is Not Due to Somatic Outgrowth
Winfield J. Wells, Hector Arroyo,* Ross M. Bremner,* John Wood,* and Vaughn A. Starnes, Los
Angeles, Calif.
31. Neuroprotective Effects of Pretreatment With Steroids in a Neonatal Piglet Model of
Cardiopulmonary Bypass With Deep Hypothermic Circulatory Arrest
Hashim Abdul-Khaliq,* Stephan Schubert,* Gisella Stoltenburg-Didinger,* Dirk Triotzsch,* Anke
Wehsack,* Wolfgang Boettcher,* Eckard Gutsch,* Michael Huebler,* Vlademir Alexi
Meskishvili,* Roland Hetzer,* and Peter E. Lange,* Berlin, Germany.
32. Surgically Treated Bacterial Endocarditis in Children: Valve Replacement or Repair? 
Andreas G. Sakopoulos,* David M. Overman,* Glen S. Van Arsdell,* Goran Delgren,* Bagwan
Koirala,* John G. Coles, and William G. Williams, Toronto, Ontario, Canada.
33. Aortic Arch Reconstruction With Pulmonary Autograft Patch Aortoplasty
Emre Belli,* Marie Lannelongue,* Regine Roussin,* Francois Lacour Gayet,* Jacqueline
Bruniaux,* Claude Planche, and Alain Serraf, Le Plessis Robinson, France.
TUESDAY MORNING, MAY 8, 2001
7:00 AM C. WALTON LILLEHEI RESIDENT FORUM SESSION 
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: Irving L. Kron
Richard D. Weisel
L1. Septal-Lateral Annular Cinching Abolishes Acute Ischemic Mitral Regurgitation in Sheep
Tomasz A. Timek,* David T. M. Lai,* David Liang,* Frederick Tibayan,* George T. Daughters,*
Paul Dagum,* Neil B. Ingels,* and D. Craig Miller, Stanford and Palo Alto, Calif.
L2. Contrasting Nature of Lung Growth Following Transplantation and Lobectomy
Aditya K. Kaza,* Victor E. Laubach,* Jeffrey T. Cope,* James J. Gangemi,* Stewart M. Long,*
Steven M. Fiser,* Scott D. Ross,* David C. Cassada,* John A. Kern,* Curtis G. Tribble, and Irving
L. Kron, Charlottesville, Va.
L3. Molecular Staging Of Lung Cancer: Quantitation of Micrometastatic Tumor Burden by
Quantitative Polymerase Chain Reaction
Jonathan D’Cunha,* Angela L. Corfits,* Robert A. Kratzke,* and Michael A. Maddaus,
Minneapolis, Minn.
L4. Diastolic Counterpulsation: Circulatory Benefits in an Ischemic Heart Failure Model One
Year Following Aortomyoplasty
Nasim Hedayati, John T. Sherwood,* Steve J. Schomisch,* Joseph L. Carino,* and Brian L.
Cmolik,* Cleveland, Ohio.
L5. Endothelin-1 Mediates Perioperative Ischemia-Reperfusion Injury in Diabetes
Subodh Verma,* Aaron S. Dumont,* Paul M. Fedak,* Gideon Cohen,* Michael A. Borger,* Renke
Li,* Richard D. Weisel, Andrew Maitland,* and Todd J. Anderson,* Toronto, Ontario, Canada;
Charlottesville, Va; and Calgary, Alberta, Canada.
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L6. Intramyocardial Delivery of bFGF (Fibroblast Growth Factor) Improves Blood Flow in a
Porcine Model of Hibernating Myocardium
Shankha S. Biswas,* Patrick W. Domkowski,* Luis H. Diodato,* John E. Scarborough,* Chad G.
Hughes,* Carolyn Landolfo,* James E. Lowe,* Brian H Annex,* Kevin P. Landolfo,* and Victor J.
Dzau,* Durham, NC.
L7. Cavopulmonary Anastomosis Induces the Expression of Stress-Related Genes: Implications
for Pulmonary AVM Formation
Sunil P. Malhotra,* V. Mohan Reddy, You-Ping He,* Stephan Thelitz,* Frank L. Hanley, and R.
Kirk Riemer,* San Francisco, Calif.
L8. Incorporation and Integration of Implanted Myogenic and Stem Cells Into Native
Myocardial Fibers: Anatomical Basis for Functional Improvements
Edgar G. Chedrawy,* Jih-Shiuan Wang,* Dao M. Nguyen,* Dominique Shum-Tim,* and Chu-Jeng
Chiu, Montreal, Quebec, Canada.
9:00 AM SCIENTIFIC SESSION
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: James L. Cox
Tirone E. David
Thoracic Surgery Foundation for Research and Education
David B Skinner
34. Dilation of the Sinotubular Junction Causes Aortic Insufficiency After Aortic Valve
Replacement With the Toronto SPV Bioprosthesis
Tirone E. David, Maria Eriksson,* Joanne Bos,* Harry Rakowski,* Christopher M. Feindel, and
Joan Ivanov,* Toronto, Ontario, Canada.
35. Off-Pump Techniques Do Not Reduce Major Morbidity and Mortality of CABG
Joseph F. Sabik,* A. Marc Gillinov,* Eugene H. Blackstone, Cathy Vacha,* Penny Houghtalling,*
Jose Navia,* Nicholas G. Smedira,* Patrick M. McCarthy, and Bruce W. Lytle; Cleveland, Ohio.
BASIC SCIENCE LECTURE—Room 6A-C 
San Diego Convention Center
The Helix and the Heart
Gerald D. Buckberg
10:15 AM INTERMISSION—VISIT EXHIBITS
11:00 AM SCIENTIFIC SESSION
C. WALTON LILLEHEI RESIDENT FORUM AWARD PRESENTATION 
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: James L. Cox
Tirone E. David
36. Intraoperative Molecular Detection of Occult Micrometastases
Siva Raja,* James D. Luketich, Sydney D. Finkelstein,* Lori A. Kelly,* and Tony E. Godfrey,*
Pittsburgh, Pa.
37. Long-Term Effects of Angiogenic Therapy With bFGF Protein
Frank W. Sellke, Roger J. Laham,* Marc Ruel,* Mark J. Post,* Anthony J. Ware,* Elazer R.
Edelman,* and Michael Simons,* Boston, Mass, and Bronx, NY.
11:45 AM ADDRESS BY HONORED SPEAKER
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Introduced by: James L, Cox, Washington, D.C.
12:15 PM ADJOURN FOR LUNCH—VISIT EXHIBITS
12:30 PM CARDIOTHORACIC RESIDENTS’ LUNCHEON
Room 7A, San Diego Convention Center
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TUESDAY AFTERNOON, MAY 8, 2001
1:45 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION A-3—ADULT CARDIAC SURGERY
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: Delos M. Cosgrove
O. Wayne Isom
38. Impact of Target Stenosis and Location on Radial Artery Graft Patency
Hersh Maniar,* Hendrick Barner, Sunil Prasad,* Tarek Absi,* Pavlos Moustakidis,* Yi Zhang,*
Marci Bailey,* and Thoralf Sundt, St Louis, Mo.
39. Neurological and Pulmonary Protection During Surgical Treatment of Type A Acute Aortic
Dissection
Maurizio Cotrufo, Attilio Renzulli,* Luca S. De Santo,* and Cristiano Amarelli,* Naples, Italy.
40. Incomplete Regression of Hypertophy Following AVR Is Not Influenced by Valve Size, nor
Patient-Prosthesis Mismatch
Naoji Hanayama,* Hari R. Mallidi,* Vivek Rao,* Gideon Cohen,* Bernard S. Goldman, Stephen
E. Fremes, Peter R. Mitoff,* Christopher D. Morgan,* Campbell D. Joyner,* and George T.
Christakis, Toronto, Ontario, Canada.
41. Impact of the Cox Maze Procedure on the Outcome in Patients With Atrial Fibrillation and
Mitral Valve Disease
Ko Bando, Junjiro Kobayashi,* Yoshio Kosakai,* Yoshikado Sasako,* Hiroaki Konishi,* Kanshi
Komatzu,* Toshihiko Sato,* Satoshi Nakatani,* Kazuo Niwaya,* Osamu Tagusari,* Toshikatsu
Yagihara,* and Soichiro Kitamura, Osaka, Takarazuka, Tochigi, and Sapporo, Japan, and Geneva,
Switzerland.
3:05 PM INTERMISSION—VISIT EXHIBITS
3:45 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION A-4—ADULT CARDIAC SURGERY
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: Delos M. Cosgrove
O. Wayne Isom
42. Hemodynamic Stability Over 17 Years of the Carpentier-Edwards Aortic Pericardial
Bioprosthesis
Michael K Banbury,* Delos M. Cosgrove, James D. Thomas,* Eugene Blackstone, J. Edward
Okies, Albert H. Krause, Leon Q. Colburn,* and Robert M. Frater, Cleveland, Ohio; Portland, Ore;
and Bronx, NY.
43. Midterm Follow-up of Penetrating Ulcer and Intramural Hematoma of the Aorta
Raymond J. Lynch,* Patricia E. Cole,* Tittle L. Shawn,* Harsimran S. Singh,* John A. Rizzo,*
Gary S. Kopf, and John A. Elefteriades, New Haven, Conn.
44. Revascularization of the Lateral Wall: Radial Artery Versus Right Internal Mammary
Artery. Long-Term Angiographic and Clinical Results
Antonio Maria Calafiore, Michele Di Mauro,* Valerio Mazzei,* Piero Pelini,* Giuseppe Vitolla,*
and Marco Contini,* Chieti, Italy.
5:00 PM EXECUTIVE SESSION (Members Only)
Room 6A-C, San Diego Convention Center
7:00 PM ATTENDEE RECEPTION—NAUTICAL PORTS OF CALL
San Diego Convention Center Outdoor Terrace
(Separate Subscription)
1:45 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION B-3—GENERAL THORACIC SURGERY
Room 1A/B, San Diego Convention Center
Moderators: Douglas E. Wood
Michael A. Maddaus
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45. Aggressive Therapy of Stage III Non–Small Cell Lung Cancer and Metachronous Brain
Metastases
Nader Moazami,* Thomas W Rice, Malcolm M Decamp,* Sudish C. Murthy,* Eugene H.
Blackstone, Lisa A. Rybicki,* John H. Suh,* Gene H. Barnett,* and David J. Adelstein,* Cleveland,
Ohio.
46. Is Surgical Salvage Indicated for Recurrent Esophageal Tumors Following Definitive
Chemoradiation?
Stephen G. Swisher,* Paula Wynn,* Melinda B. Mosheim,* Joe B. Putnam, Ritsuko R. Komaki,*
Jaffer A. Ajani,* W. Roy Smythe,* Ara A. Vaporciyan,* Jack A. Roth, and Garrett L. Walsh,*
Houston, Tex.
47. Primary Lung Carcinoma after Heart or Lung Transplantation—Epidemiology,
Management, and Outcome
Ani C. Anyanwu,* Edward R. Townsend,* Nicholas R. Banner,* Margaret Burke,* Ashghar
Khaghani,* and Magdi H. Yacoub, Middlesex, United Kingdom.
2:45 PM INTERMISSION—VISIT EXHIBITS
3:30 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION B-4—GENERAL THORACIC SURGERY
Room 1A/B, San Diego Convention Center
Moderators: Douglas E. Wood
Michael A. Maddaus
48. Donor Cause of Death: Does It Affect the Outcome of Lung Transplant?
Anna Maria Ciccone,* Bryan F. Meyers,* Tracey J. Guthrie,* Richard J. Battafarano,* Elbert P.
Trulock,* Joel D. Cooper, and G. Alexander Patterson, St Louis, Mo.
49. Influence of the Donor Lung on Outcomes Following Lung Transplantation: An Analysis of
Paired Grafts From the Same Donor 
Steven M. Fiser,* Irving L. Kron, Stewart M. Long,* Aditya K. Kaza,* John A. Kern,* and Curtis
G. Tribble, Charlottesville, Va.
50. Radical En Bloc Resection for Apical Lung Cancer Invading the Spine
Dominique H. Grunenwald,* Giulia Veronesi,* Philippe Girard,* Raffaele Caliandro,* Denis
Debrosse,* Dominique Gossot,* Jean-Luc Le Guillou,* Lorenzo Spaggiari,* Thierry Le
Chevalier,* and Christian Mazel,* Paris, France; Milan, Italy; and Villejuif, France.
5:00 PM EXECUTIVE SESSION (Members Only)
Room 6A-C, San Diego Convention Center
7:00 PM ATTENDEE RECEPTION—NAUTICAL PORTS OF CALL
San Diego Convention Center Outdoor Terrace
(Separate Subscription)
1:45 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION C-3—CONGENITAL HEART DISEASE
Room 6D/E, San Diego Convention Center
Moderators: John J. Lamberti
Constantine Mavroudis
51. Early and Long-Term Results of Surgical Treatment of Pulmonary Atresia With Ventricular
Septal Defect
John M. Cho,* Francisco J. Puga, Gordon K. Danielson, Joseph A. Dearani,* Douglas D. Mair,*
Donald J. Hagler,* Paul R. Julsrud,* and Duane M. Ilstrup,* Washington, D.C., and Rochester,
Minn.
52. Selective Use of Surgical Aortopulmonary Window in Pulmonary Atresia Patients With
Poorly Developed True Pulmonary Arteries and Major Aortopulmonary Collaterals
Mark D. Rodefeld,* V. Mohan Reddy, Lenardo D. Thompson,* Phil C. Moore,* David F. Teitel,*
and Frank L. Hanley, San Francisco, Calif.
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53. Outcome after Reconstruction of Discontinuous Pulmonary Arteries
Christof Stamm,* Ingeborg Friehs,* David Zurakowski,* Albertus M. Scheule, Lennart F.
Duebener,* James E. Lock,* John E. Mayer, Pedro J. Del Nido, and Richard A. Jonas, Boston,
Mass.
2:45 PM INTERMISSION—VISIT EXHIBITS
3:30 PM SIMULTANEOUS SCIENTIFIC SESSION C-4—CONGENITAL HEART DISEASE
Room 6D/E, San Diego Convention Center
Moderators: John J. Lamberti
Constantine Mavroudis
54. Arterial Switch Operation for Transposition of the Great Arteries With Single Coronary
Artery
Albertus M. Scheule, Elizabeth D. Blume,* David Zurakowski,* Christof Stamm,* and Richard A.
Jonas, Boston, Mass.
55. Biventricular Repair of Transposition of the Great Arteries and Unbalanced Ventricles
Alain Serraf, Doninique Piot,* Francois Lacour-Gayet, Anita Touchot,* Regine Roussin,* Joy
Zoghbi,* Emre Belli,* Jacqueline Bruniaux,* and Claude Planche, Le Plessis-Robinson, France.
56. Arterial Switch and Neurodevelopmental Outcome: Full Flow CPB With Limited Circulatory
Arrest
Tom R. Karl, Geoff Ford,* Elaine Kelly,* Roger B. B. Mee, Robert Weintraub, Christian P. R.
Brizard,* Andrew Cochrane,* and Suzanne Hall,* Philadelphia, Pa; Melbourne, Australia; and
Cleveland, Ohio.
57. Surgical Management of the Scimitar Syndrome: An Alternative Approach
John W. Brown, Christopher Edwards, Andrew C. Fiore, Paul N. Uhlig,* Mark Ruzmetov,* Yuji
Okada,* and Mark W. Turrentine,* Indianapolis, Ind; Wichita, Kan; and St Louis, Mo.
5:00 PM EXECUTIVE SESSION (Members Only)
Room 6A-C, San Diego Convention Center
7:00 PM ATTENDEE RECEPTION—NAUTICAL PORTS OF CALL
San Diego Convention Center Outdoor Terrace
(Separate Subscription)
WEDNESDAY MORNING, MAY 9, 2001
7:00 AM EMERGING TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES FORUM
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: Ralph T. Damiano
Patrick M. McCarthy
T1. Development of Vacuum Assisted Lung Reducer for Lung Volume Reduction Surgery in
Emphysema
Blanding U. Jones,* Xavier Gonzalez,* Matthew Brenner,* Tanya L. Burney,* Linda D. Martino,*
H. P. Ha,* Arthur Gelb,* Kathy Osann,* and Jeffrey C. Milliken,* Orange, Calif, and Redmond,
Wash.
T2. Over 3000 Days of Continuous Flow Support With the DeBakey VAD: Clinical Trial Update
George P. Noon,* Roland Hetzer, Ernst Wolner, Marko Turina, Jean-Noel Fabiani,* Hans H.
Scheld,* Ettore Vitali,* Herman Reichenspurner,* Bruno Reichart,* Deborah L. Morley,* and
Michael E. DeBakey; Berlin, Germany; Vienna, Austria; Zurich, Switzerland; Paris, France;
Muenster, Germany; Milan, Italy; Munich, Germany; and Houston, Tex.
T3. Percutaneous Transluminal Replacement of the Aortic Valve: An Experimental Study
Georg Lutter,* Ulrich Matern,* Georg Berg,* Kim Ameer,* Daniela Kuklinski,* Tim Attmann,*
Alexander Thiem,* Kerstin Schlegel,* and Friedhelm Beyersdorf, Freiburg, Germany.
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T4. Beating Heart Mitral Valve Repair: Initial Results
Stephen W. Downing,* Timothy B. Gilbert,* William W. Herzog, and Joseph S. McLaughlin,
Baltimore, Md.
T5. The Cryosurgical Maze Procedure: A Simplified Technique for Atrial Fibrillation
Niv Ad,* Terry Palazzo,* and James L. Cox; Washington, D.C.
8:00 AM GENERAL THORACIC SURGERY FORUM SESSION 
Room 1A/B, San Diego Convention Center
Moderators: G. Alexander Patterson
David H. Harpole, Jr
F1. Chemosensitization of NF-kB-Deficient Non–Small Cell Lung Cancer Cells Is Mediated by
Increased Cytochrome c Release and Caspase Activation
David R. Jones,* R. Michael Broad,* Sarah J. Parsons,* and Marty W. Mayo,* Charlottesville, Va.
F2. Hyperbaric Oxygen as a Chemotherapy Adjuvant in Lung Tumors
Paul M. Petre,* Richard J. Spears,* and Frank A. Baciewicz, Detroit, Mich.
F3. Antisense Therapy for Malignant Mesothelioma Utilizing Antisense Oligonucleotides
Targeting the Bclxl Gene Product
W. Roy Smythe,* Imran T. Mohiuddin,* and Xiaobo X. Cao,* Houston, Tex.
F4. Apo2L/TRAIL-Induced Apoptosis in NSCLC Cell Lines Is Enhanced by Chemotherapeutic
Agents but not Correlated to the Expression Level of c-FLIP
Steffen Frese,* Thomas Brunner,* Mathias Gugger,* Aima Uduehi,* and Ralph A. Schmid,* Berne,
Switzerland.
F5. Recipient Intramuscular Cotransfection of Naked Plasmid TGFb1 and IL-10 Ameliorates
Lung Graft Ischemia-Reperfusion Injury
Niccolo Daddi,* Takashi Suda,* Franco D’Ovidio,* Tsutomu Tagawa,* Benjamin D. Kozower,*
Samer A. Kanaan,* Nelson S. Yew,* Kathleen Grapperhaus,* T. Mohanakumar,* and G. A.
Patterson, St Louis, Mo; Bologna, Italy; and Framingham, Mass.
F6. Induction of Apoptosis in Malignant Pleural Mesothelioma Cells by Activation of the Fas
(APO-1/CD95) Death Signal Pathway
John H. Stewart,* Dao M. Nguyen,* G. Aaron Chen,* and David S. Schrump,* Bethesda, Md. 
F7. Autologous Tissue Engineered Trachea Using Sheep Nasal Chondrocytes
Koji Kojima,* Lawrence J. Bonassar,* Amit K. Roy,* Charles A. Vacanti,* and Joaquin Cortiella,*
Worcester, Mass.
F8. Replication-Competent Herpes Virus NV1020 for Direct Treatment of Pleural Cancer in a
Rat Model
Michael I. Ebright,* Sandeep Malhotra,* Jonathan S. Zager,* Keith A. Delman,* Tracey
L. Weigel,* Paul Johnson,* and Yuman Fong,* New York, NY, and San Diego, Calif. 
F9. Adenosine A2A Receptor Activation Decreases the Severity of Lung Transplant Reperfusion
Injury Following High Flow Reperfusion
Steven M. Fiser,* Curtis G. Tribble, Aditya K. Kaza,* Stewart M. Long,* David C. Cassada,*
Andrew J. Matiskoff,* John A. Kern,* and Irving L. Kron, Charlottesville, Va. 
F10. A Respiratory Gas Exchange Catheter: In Vitro and In Vivo Tests in Large Animals
Brack G. Hattler, Joseph Golob,* Heide Russian,* Michael F. Lann,* Thomas L. Merrill,* Laura
W. Lund,* Brian Frankowski,* and William Federspiel,* Pittsburgh, Pa.
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8:00 AM ADULT CARDIAC SURGERY FORUM SESSION 
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Moderators: Edward D. Verrier
Pedro T. Del Nido
F11. The Insulin Cardioplegia Trial: Reaching the Limits of Myocardial Protection for CABG
Vivek Rao,* George T. Christakis, Richard D. Weisel, Joan Ivanov,* Michael A. Borger,* and
Gideon Cohen,* Toronto and North York, Ontario, Canada.
F12. Tissue Engineering With Genetically Modified Autologous Endothelial Progenitor Cells
Isolated From Peripheral Blood
Afshin Ehsan,* Daniel P. Griese,* Michael J. Mann,* Luis G. Melo,* Lunan Zhang,* Richard E.
Pratt,* Richard C. Mulligan,* and Victor J. Dzau,* Boston, Mass.
F13. Cardiac Surgery in Infants Using Deep Hypothermic Circulatory Arrest Produces Less
Systemic Inflammatory Response Than Low-Flow Cardiopulmoary Bypass
Peter M. Tassani,* Andras Barankay,* Felix Haas,* Sun U. Paek,* Martina Heilmaier,* John Hess,*
Ruediger Lange,* and Josef A. Richter,* Muenchen, Germany.
F14. Dynamic Balance of the Aorto-Mitral Junction
Carlos M. G. Duran, Emmanuel Lansac,* Khee Hiang Lim,* Yu Shomura,* Wolfgang Goetz,* Hou
Sen Lim,* Joon Hock Yeo,* and Christophe Acar,* Missoula, Mont; Singapore, Singapore; and
Paris, France.
F15. Results of Tissue Engineered Auto-Xenograft Implanted in The Juvenile Sheep Model
Pascal M. Dohmen,* Shigeyuki Ozaki,* Jessa Yperman,* Willem Flameng, and Wolfgang
Konertz,* Berlin, Germany, and Leuven, Belgium.
F16. Total Right Ventricular Exclusion Procedure: An Operation for Isolated Congestive Right
Ventricular Failure
Shunji Sano,* Kozo Ishino,* Masaaki Kawada,* Shingo Kasahara,* Takushi Kohmoto,* Mamoru
Takeuchi,* and Shin-Ichi Ohtsuki,* Okayama, Japan.
F17. Capillary Leak Syndrome After Cardiopulmonary Bypass: Does It Exist?
Peter M. Tassani,* Hubert Schad,* Claudia Winkler,* Gregory P. Eising,* Siegmund L. Braun,*
Eberhard Kochs,* Ruediger Lange,* and Josef A. Richter,* Muenchen, Germany.
F18. Deep Hyypothermic Circulatory Arrest and Global Reperfusion Injury: Avoidance by
Making a Pump Prime Reperfusion—A New Concept
Bradley S. Allen, Jeffrey S. Veluz,* Gerald D. Buckberg, Ernesto Aeberhard,* and Louis J.
Ignarro,* Oak Lawn, Ill, and Los Angeles, Calif.
F19. Gene Transfer of Human Prostacyclin Synthase Transfected Into the Liver Is Effective for a
Treatment of Pulmonary Hypertension
Hitoshi Suhara,* Yoshiki Sawa,* Shigeaki Ohtake,* Motonobu Nishimura,* Chieko Yokoyama,*
Tadashi Tanabe,* and Hikaru Matsuda, Suita, Osaka, Japan.
F20. The Beneficial Vortex in Total Extracardiac Cavopulmonary Connection
Antonio Amodeo,* Mauro Grigioni,* Guido Oppido,* Carla Daniele,* Giuseppe D’Avenio,*
Giovanni Pedrizzetti,* and Roberto Di Donato,* Rome and Trieste, Italy.
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WEDNESDAY MORNING, MAY 9, 2001
9:30 AM CONTROVERSIES IN CARDIOTHORACIC SURGERY
Room 6A-C, San Diego Convention Center
Introduction: Martin F. McKneally
Topic: Is it ethical to advertise surgical results to increase referrals?
Pro: Delos M. Cosgrove
Con: D. Craig Miller
Moderator: Tirone E. David
10:30 AM ACQUIRED CARDIAC CONTROVERSIES
Topic: Off-pump CABG is safer for the brain
Pro: Michael J Mack
Con: Timothy J Gardner
Moderator: Andrew S Wechsler
11:15 AM Topic: Sixty year old patients requiring aortic valve replacement should have a mechanical
prosthesis.
Pro: Robert W Emery
Con: G. Michael Deeb
Moderator: Verdi J Di Sesa
12:00 PM ADJOURN
10:30 AM CONTROVERSIES IN CARDIOTHORACIC SURGERY
GENERAL THORACIC CONTROVERSIES
Room 1A/B, San Diego Convention Center
Topic: Repair of giant intrathoracic stomach is best performed via laparoscopy
Pro: Daniel L. Miller
Con: Andre C. H. Duranceau
Moderator: Thomas W. Rice
11:15 AM Topic: Wedge excision is optimal for the subcentimeter lung cancer.
Pro: Robert J. Keenan
Con: Joe B. Putnam, Jr
Moderator: Valerie W. Rusch
12:00 PM ADJOURN
WEDNESDAY MORNING, MAY 9, 2001
10:30 AM CONTROVERSIES IN CARDIOTHORACIC SURGERY
CONGENITAL HEART CONTROVERSIES
Room 6E, San Diego Convention Center
10:30 AM Topic: Homograft arch augmentation is the preferred technique for Norwood reconstruc-
tion in HLHS.
Pro: Thomas L. Spray
Con: Roger B. .B Mee
Moderator: Vaughn A. Starnes
11:15 AM Topic: Late pulmonary valve insertion is beneficial for tetralogy of Fallot
Pro: Carl L. Backer
Con: William G. Williams
Moderator: Francisco J. Puga
12:00 PM ADJOURN
